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Núm. 78
---ANUNCIOS
fnsl?'rci6n de anuncios, comunicados, re.:lamos J
gacetillas, en primera, tercera ,. enarla plana, i
precios convencionales, -
Esquelas de defunci6n en pI imera y cuarta plana
~ precios reducidos.
ñola que en la extranjera, )' del cllal no sale
bien parada la buena fe de la república '!an·
kce,uice el periódico Las Novedades de i\:uera
York, publicación adicta a nuestra P:H l'ia ,
qtle si la suilla de pruebas morales era muy
grande, las pruebas matel'iales, que son las
que h<Jccn rucrza en lodo procesa, eran rcdll-
cid as, aun mas en el t'OIlCCplO de que para
ciertos jueces en el litigio, tocados de jl11g0j,~·
1111 Ó dc vcnaliJad, solo las pruebas il'l'cfuI3-
LJlcs. cVldenles, no cprrí3n I'icsgo de sel' I'C-
cllazadas,
Un testimonio muy valioso, como que se
uebc al eminenle abogado arncl'icano ~II'. C~lI·­
lisll!, clIllsultor de la le~ación de Esparia en
W,lsllinglOll, ahullJil cn eSl3s idea::;, reafir·
malldo la convicción ante hs lIu~sll'as, de
que existen ¡Jl'tleb3s mat€l'iates tle la violi'lo-
ciún dc los lratados por pal'te de los ESlados
Unidos,! eOIl re~peclO il la l'ebeli611 de Cuba
quc ha osado al'l'ebalal' Ú Espaila su SObl'1'3·
lIia en aquella Antilla. El llurvo infOl'mc dc
~Ir. Cal'li,:¡le. mu)' claro, muy lugi~o y muy
preriso en el¡)arlicular, confirma lluestro cri·
lCl'iu, y agl'eg:.l que no es difícil en modo al-
guno evidenciar la ralla de buella ré: de los
'J1llel'ic3Ilos, dado que lo demuestran el ca rae·
ter público de los actos de la Junta rC"olu-
ciollal'ia de ;\:t'w VOI'k, y los muchos docu-
mentos que son Olros lanlos testimolJios 1'('la-
cionados con la inicun insurrecciull, los cua-
les obran en Iluestra legaciólI de Washington,
~II'. Carli .. lc, en su nuevo inrorme, tras de
Ull c::iludio ue la legislaciun americana desde
el presidente W~lijldnglon hasla el aClUal
Mal··Kirdey, examina el informe Cameróll so-
bl'C la doctl'ina de Monroe, para ueducir que
los Estados llidos, COIl a....eglo ú ella, IlO
debcn mezclar::ie en las CUI'Sliolle51 puramente
c:lpailola,:¡ que se venlilan en la bid de Cuba.
MI'. Gadisle enumera en su inrol'me las
e:...pediciollcs qlle h<:.n saliuo dc los Estados
Unidos para Cuba, )' a continuación lIr estos
3nleCt!dentcs insértanse varim' cJo('UmClllOs
olicialcs firrn;¡do'i por E,:¡tr3da Palma, presi-
dellle de la Junta Cellll'al rC\'olucionnl'ia de
Cuba en Ncw York, documentos que prueban
tle modo evidenle que dicha JUllta prepara y
organiza on los Est3dos Unidos expediciones
h05til(:s :', una ll;lción que vive ell paz con di,
chos Eslado.s. Entl'c eslos dorumcntos esUln
las inslI'IlCciones datlas al titulado a'('ncral•
Bius Hivel'll, confiündnle el mando de IlIIa
cxpediciull; otroS que demucslran que In ill-
sUI'l'eccióll sc diri~c desde los Estndos Uni-
dos, y el inrol'me del senador Camel'ón sohre
los prr.liminal'e~ de la guerra, ellevanlamiclI-
to y Sil ucsal'l'ollo, con consideraciones <lile
se apOYllll en documel1tos oficiales salidos dcl
Congreso amel'icallo.
UIlO de los dOClllllcntos nltls inlrl'l'~antt's
que contil'nl' el lihro dI" I'ef('rl"nria. cs la ('ar-
ta de Estrad:J Palllla dirigida;'¡ ~Iúxilll¡) Gó-
rl1('z rll 2~' dr JUllio drl '9G, y que Cal'li.,le
I'cproduce integra. La carta ('olllicllle Ull pro-
EL paOCESO CO~ LOS ESTBDOS UNIDOS
A propósito de la lH'otecciun que en los
E,:¡lados Unidos se Ita venido y se viene dis-
pen~anf!o :'1 lo!> n'beldes y bandidos que cstán
asolando la bln de Cuba, consumiendo nues-
II'OS I'('CUI'SOS y destruyendo las vidas de nues-
ll'os l'obUSlOS y vif;orosos defensol'es de la Pa-
ll'ia, nada mús raeil que demostral' de tina
111311CI':l evi1lcute y 3caballa h vi()lación de
Ic)'f's dC' llclllralidad, en vano invocadas re·
pelidas v('e(':) pOI' el Gobil~rllo dc nuestra IW·
eion, dcsJe el momento en que la Junta re·
volllci()n:i1,ia de Ne\V YOl'k ha aClllado y aclua
dc UII modo público y oSlensible, c('lciJt':lIldo
\'CIadas, lllcelin~s, suscripciülles, subrencio'
nando y s(Jstenien~o organos oficUlles P.11 13
1)l't'lIsa, )' organizando expedicif)nes de hom-
lll'cS y arllias al son de bombo y platillos, co-
lllO dl'S3fiando a las autol'idades amcl'icanas
qur aparentenll'lllf' lan solo (ú juzgar por los
r'esllll,HIOs) las persiguen y c:lsligan.
Por cirrlo que al lralar los pcriudieos <'s·
paüoles de este punto, que siempre liemos
con.,iderado muy l'sl'llciai en el proceso qUI'
se llera ti caba, lu mismo en la opinión (',:¡pa-
REDACCfD:-\ 'i AD~Il~fSTRACIO~, Calle Mayor, 28,
los principios nutritiros de las plantas en es-
tado de combill<lción quimica soluble ó inso-
lublc, sino que at!fl1l;lS, deben hallarse ~n un
estado de combinación risica, de distribución
ó diru!:iithl pOI' el suelo, como de salura('ión Ó
t1isolucilin (¡sica, pa¡'a '1ue al inOlljo del ca-
lor, la humedad y el aire (:-olampnll', según
.i('biA) 10_':1 rt'rrncntol' Ol'~allizados (microhios
dicho!!) 0lwren 13 lr'ansrormacion ue las sus'
tancias in;::,ollliJles dcl suelo, haciéndolas so-
lubles en el nelo mi.:imu Je la absol'ción radi-
cular, y vcnciendo la propiedad ",bsol'bcnte
dc l:Js ticl'r'as, con rcspecLo il los principios
solulJlrs.
Las 1iCI'r',ls bien labl'adas, son mús fértiles
que Ins no ItlbradOls,
Adernús, ulla tierra bien labrada pCI'rnite
quc las aguas de lluvia y de riego se extien·
uan ('11 un yolumen mayor', que hallen mas
cubu d(~ cap3eidrHI, humedeciendo el tel'l'CnO
)' d¡'SrctllHlolo lambil"n, porque el ail'e )' el
c;llol' ('lltl'an rnl'jOl', airc y c,L1or que, "in em-
h¡ll'~o, 110 desecan las tierras bien labradas,
pOl'qllC las laIJores rompen loscanículos que
fl 1'111.111 las particulas gruesas Jelterreno, e"i·
tanda la evaporación,
Las la!lllrc.¡ dr~eeall, pues, l(ls lel'l'f'nOS hú-
medos" hUIlH't1ecrn los secos,
y rr; fin: pOI' las laborcs se extirpan las
malas hierbas, sr l11f'zclan los abonos il la tie-
rra, sr cubn'n las simientes), se extinguen
los illsrclos pCljudiciale'i en sus edades dis-
tinta'"
Lao¡ I;II)ol'('s i11Cldillcalldo, como se ha viSlu,
(as cualidadrs tle los suelo.!>, mejuran las tif'-
rras agl'lcolas en wdos cOllceptos.
Jaca 6 de Noviembre de 1897.
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E'Ii lAc": Un trimestre ll'liA peseta.
."U.:IIA: Seoo('slre ~'!íO pe~elas~' 5 al año.
ULTR..... AR: Id. 3 pesetas.
EXTnA'liJEIIO: Id. 4 pesetas.
L3 labol' es el medio mú..; ecunómico y mús
se .... lIl·O Il3fil modilical' la cohesión Ó uUl'czao
de los lCI'l'cnos.
Se sucle d{'~il'l que labor es una operaciúll
3fl'ricola 'llle liene por ohjelo el dismilluj¡' la
c~lllpacticidad Ú lCll~midad de las Lierras; pr-
''o CSlo lIU es cirl'lo, porque el api~ollaJ' la
liel'l'a (<lcción de los Cunllll'eilOres Ó pisones y
1 ulos), el estl'ccllar' la unión íntima de sus
rllolcculns, el aminul't1I' los ~lspacios de sus
pal'Liculas, es l:.Hllllil'n una labol' ó lt'ab;ljo útil
de ('fecLo COlltl':ll'io
Tt~lI"asc, pues, IH'f'sclllr, qll(' pOI' 1.1IJUI',
en lél'l~illos de esll'iet:l pl'opiedad, dl~bc f'lI'
tClldl'I'SI' lUda Op"l'ilciúIJ que!'e efecltiC' I'n el
sucio, CUlJ el lin dc que las molt~'culas de la
liel'l'u queden :'1 la distancia que permita el
acc('so del airc, del calor y de la humedad, y
la libre extellshín de las I'ilic('s Ú tíl'ganos ,lh-
sol'l)rl1lCs subtCl'l'únccs de las plantas, <fue
dando lamhi('n 13:- moléculas, no obslalllC, lo
suficientemente unidas, pal'a que las raíces
puedan establecel' adhcrcn~ias con la ticrl'a,
daudo fijeza )' matcrias 3lirnenticias <ll "C·
get:t1. . ' . ,
Prescindiendo <lIJara dc la ('POC3, d¡nilUIl
e instrumentos cOIl"enieutes de I;¡s blbore:"
"amo.; ú eX:lminar los erf'ctos fisieo qtlililico:ói
de estas illleresantes operaciones 3gl'0IlÚ-
micas.
La.; tiCITas compacta..;, duras 6 collerenlPs
en exce,:¡o, escurl'en 1'1 agua, '1 a su tra"t~S no
pasa ni el calor ni el airr, .\demús, sus pal'·
liclllas "1'\lC:;;\S :3'" 3g-rp!!3n en caniclllo<;, ello . .
los CluC rI agua ('il'cul:l libl'enH'nte, evapor:lIl'
du .. ,.. P1'011 10, no pudlrndn, UllllpOCO, exten·
dersr las raíces.
Las tic ....<.l<: flojas ó sueltas, Ó inconsislrll'
lrs se desPcilll rácilmclltt' " 110 o(rcrcn cohe·, .
sión para fij:tr las raices.
y como 1'1 ail'''', el calor,. la hllrnrtlad, con
las malel'las orailllicas é illor¡:?;;'¡nicas ucl suco
• •
lo, son las condiciones lodas ('n que mejol' "i·
vell, y ppel':ln pl'o,,{'~hosas ll'3.'~sformac!ones
los lllicl'olJios dc la lermCnlaClIJ1l amOllJ:lC3[,
nitrosa, y nílrica (l'lI':J hacer solubles I~s m:l·
lCI'iales insolubles de los lc['rrllOS a~I'lcola6,
de ,1l1l1i la impoI'l"1I1I'iOl de, las -Iab.~'·es, en l'I
nspecto químiCO, y de ,:lq~1 qlle, dlJPra l~lOn­
sicul' Thouin: «Nada IndIca tlleJOI' el l}I'ospr-
1'0 eSlado dc la a,yriculllll'i1 de una comarca,
como la perfecciÓIl en lilS labol'es. El suelo
mejor abonado, responde I1HII :'1 las espel'an-
zas del cullivador, SIllO esUl cOII"enienlcmClI
le mullido y pl'cpal'ado para I'ccibil' la semi-
lla que ha de confi{lrsclc, El efecto úe las la-
bores, eXJllir3 los fund3nwntos.»)
De cstoS efectos químicos de las 131JOrcs,
que 13 Microbiologia eXJllic:l, se deducr el
:lcil'rto con que Lil'hi!! explica ha, (aunque
quimicamentr)qu(' la ferlilillad p('rfpclil dI'





































La famosa intE:ligeucia eutre conservadores y sil-
velistas lleva traza!) de hacer saltar por el aire los
restos d('l edificio conservador, arruinado por la
muerte de Cánovas del Castillo.
Loa que rompen con el directorio, los que hacen
esfuerzos por durie autoridad, los que se rel:'ervan y
no a~aban de tomar actitudes, los que se disponen á
saltar al campo fusiouista odian á Silvela, lo detes-
tan como polltlco, lo suponen incapaz de ser jefe,
pero se esfuerzan por galvanizar un cadáver, por
robustecer una de la6 ctllumnas en que se apoyaba
la monarquía.
lJe un lado Cos Gayón, Pidal. Castellano y Teja-
da Valdosera ¡:e esfuerzan inútilmente en hacer fun-
cionar un directorio que nadie, después de ellos,
quiere reconoce.r¡ y de otro Linares, E!duaye.r.L y Te·
tnan rompen publlcameute con ese dIrectorIO; Ro-
mero se encoge de hombros y se dispone á ofrecer
su brazo á Weyler¡ Bosch reclama su independen-
cia, y el mismo Castellano trabaja para fundar un
periódico que refh'je determinadas tendencias.
Mientras tanto, muchos diputados y senadores se
disponen á entrar (ln el partido fusioDlsta, presenta·
dos por el :-5r. Gamazo, y clilvela, en vista de todo,
se va á cazar al cerro de las Nieves.
En la política no le queJan ya más gangas que
cazar.-X.
Según ya anunciábamos en nuestro número a1l.-
terior, el miércoles llegó á Hecho el ingeniero jefe
de obras públicas de esta provincia D. José Sans,
acompadado de nuestro director D. Manuel Ripa.,
del ayudante de obras públicas D. Domingo Sauz,
y personal necesario para dar comienzo á 10li tra-
bajos de replanteo de la carretera. de Puente la
Reina. á dicbll. villa, cuyos estudios han dado prin-
oipio con gran actividad.
Los chuoI mués~ransejustamente E'ntosiasmados
oon esta carretera, que , según el cantar que copia-
remos, ha de sacarlos de la e~clavjtod en que hasta
ahora ban vivido, al verSe postergados á otros pue.
blos de muchísima menos importancia, reacción de-
bida al celo desplegado por el diputado Sr_ Conde
de Xiquena, quien en los pocos días que hace se
halla al frente del minis~erio de Fomento, merece
ya bien de este pai~. agradecido, cada día con nue-
vos motivoll, á. eu ilolltre y queridísimo represen'
tante en Cortes.
Tan luego como llegaron á. la oitada villa las
personalidades anteriormente nombradas, el poe-
blO eu malla se deshizo en t.ributos de respeto yob-
sequios de agradecimiento, organizándose una bien
dirigida rondalla con la que se dió serenata á los
distinguidos viajeros hospedados en casa de nues-
tro querido amigo D. Benito Navarro, ca.ntándose
iota. muy expredivas~ y entre ellas las siguientes:
Con el Conde de Xiqoena
no te pongas á luchar,
porque los couservadores
no humillan á un liberal.
Al Sr. Conde Xiquena
Dios le dé mucha salud,
para que saque á estos valles
de su grande asclavitud.
A continuación de la serenata r unidos en fran-
ca expansión llOO~ y otros, improvisóse agradabilí-
simo baile, en el que produjeron las delicias de los
concurrentes, con su hermosura y douaire, entre
otras, las distinguidas sefioritas de Navarro, Sanz,
Bruu, Echeto y Marraco, haoiendo los honores d.
la casa, oon su sel5.or padre D. Benito Nayarro, su
bella hija Josefa, baile que duró hasta las primeras
horas de la madrugada, y que no obstante la fran-
oa expansión de la velada, bubo que suspenderla,
para continuar al día siguiente los trabajos de
campo.
Nuestro dir6ct.or D. Manuel Ripa, acompaftante
del Sr. Conde de Xiqueu cuando antN de las eleo-
la responsabilidad de ellas ante el pais el gobierno
liberal.
No es jUFto, ni lícito, ni honrado qne la Bolsa ba-
ya sOFtenido sus valOre!> ('11 mt'dio de los d(', astres,
los fracasos y laR humillaciones á que nos llevó t'l
partido conservador, y que boy, cuando el ¡{obimlO
liberal se asita. mue..tra sus euergías y bUNra liolu-
ciones patrlóti~as y levantadas, los fondos b<ljeu y
los temOred pretendan asomar por todas partes.
No, el Sr. :;agasta y el gobierno no pueden eo
modo alguno cargar con responsabilidades que no





4.' Aplauden sin reserva los republicanos ~e
Barcelona 61 acto de enérgica entereza deL Gabl-
nete Saga!t& al relavar á un ~eneral que no t.ieue,
come. no pue,le tenerla. ningún militar ni funcio-
nario amovible, la facultad de discutir su sustitn·
ción' y censuran la tenacidad del general Weyler,
emp~f'l.ado en conseguir que aquel acto de gobier-
no no se Ileva.se á efecto
6." Protestan con energía los republicanos bar-
oeloneses de que un periódico republicano y sen-
sato quiera presentar como probable y casi segura.
la pérdida de la. i!la de Cuba por el mero hecho de
relevarse B.l oi~ado general, como si en Espada no
contásemos por centenares con otrol generales, de-
ninguno de los cuales cabe afirmar que al frente
de 200 000 hombres hubiese dejado de obtener las
ventlLjas militares que positivamente baya conse-
guido el general Weyler.
6.· Molesta á los repnblicanos de la segunda
capital de Espaf'l.a la posiblLidad de que algnn l~.
tor poco Ilvisado de La Publicidad pueda deduclt
qoe en esto de la polítioa colonial viven rezagados
basta el extremo de aparecer menos liberales que
l.)s liberales monárquicos, y aún que los mismos
silnlidtas, pues es evidente que aqnellos van á
conceder Msde luego la. aut.onomía á. la isla de Cu-
ba y éstos s~ ban puest.o al lado del Gobierno, si-
guiéndole en el camino de las reformas.
La PubliCldad. ... ¡.!.h! La PuolÚ'idad icserta en
el núm~ro de hoy preo'samente, en letras tan gran-
des como no las hemos visto cuando se ha tratado
de acuerdos trascendentales del partido, un cable-
grama más ó menos sospeohoso y sin firma, fecba-
do eu la HabaDa, dándonos cuenta de que el parti-
do espafiol (?) ha deoidido eombatt'r la aulonomta,
6 sea a.quello que todo buen republicano ha defen-
dido siempre.
6.<) Opinan , por último, los republicanos bar-
celoneses que mírese como se quiera, en nada pue-
de perjudioar á la patria el relevo y sustitución del
general \Veyler; si ha quebrantado, COMO dice, la
insurrección, porque lo poco que queda por hacer
lo había. de lograr cualquier otro, aun careoiendo
de los talentos del insign9 Blanco; ~i no la ba que·
bra.ntado, porque habría. hecho mal uso de los me-
dios que la patria con tanta abnegación pU:Jo en
SUII mauos. Y en uno y otro caso, quédese eso de
lamentar la destitución para el interesado, si le
contraría; qU(lllo ~ue es á Jos republicanos, sel5.or
direotor de La Publicidad, nos tiene sin cuidado.
-Enrique OUVtr
Madrid 4 de Noviembre de 1897.
La baja sufrida en estos últimos días por los va-
loreo etipaiioles sirve de pretexto á los con3ervadores
para calificar de desgracia para España el adveni-
miento al pot.ler del partido liberal. Empero p::ra
quien haya so"guido con alguna ateución la gestión
desllll.trosa del gobierno conservador, para quien fle
haya fijado eu la far8a, el desenfado y el descarado
atrevimieoto del Sr. Nanrrorreverter, preseotando
esta10d de recaudación imaginarios y desahogos de
la Hacienda que nlmC3 exi:<tieroo, tales falsa... argu-
cias servirán tac sólo para poner más l!e reliev8 el
descrédito de IOI:! hombres que formaban en las filas
de~disuelto partirlo conservador.
La opmi6n sensata, la prensa en general, el país
todo preveía días dificllisllDOS par3 quien sucediera
al partido conservador eo el gobierno de la nacióo¡
todo el mundo sabía que á la altura á que habían
llegado los aconteclmltmtos. los nuevos f!0beroantes
habían de encontrarse con obstáculos Insuperables
para acudir ó. la llalvaci6n de la patria. Por esto mIs-
mo, y porque el pais pueda pedir las responsa biLida-
des á quien las t~nga, se hace preciso que el go-
bienIO diga toda la verdad, para que la nación sepa
detallada y minuciosamente eL estado en que el go-
bierno conservador ha dejado la Hacienda e¡,;pañola,
los recursos CO:l que ha contaJo y los medios que
ha dejado á los liberal1:'8 para gobernar.
El gobierno conservador y su gran hacendista. el
reformador del decorado de la subsecretaría de Ha-
cienda, han venido engai'Jando al país con grandes
éxitos financieros, conteniendo la Bolsa con tales
engaños, que lúa duda m'lsla deslumbraba COD elll)";
que con los fraca801', las derrotas, las humillacioOl:':8
y el abandono eu que se tenían los haberes de los
soldados que pelean en Cuba , y con el evaporamien·
lo de los millones que han ingresado por las sus·
cripciOues á los emprestitoll de las obligaciones de
Aduana81 de Filipinas.
No es Itcito, no es honrado dejar pasar en silencio
todas aquellu farsas financieras y cargar hoy con
•••
G,
yceLo de contribución illos ingenios para sos·
lcnimienio oe la insurrección; det:llla los es-
ruerzos hechos, con ma)'or ó menor ~xilo pa·
ra el envio de armas v municiones;'¡ los in-
surrectos; «pero se C'slrellan-dice en élla
Palma-ame la escasez de rondos CJue nos
amenaza,)
«Es necesario-atbdc-encontrar dinero
para mandar a Cuba antes de Noviembre
5.000 rtl~i 1('5 )' aIgullos ro iliones de r3 rluchos.»
«Todos nuestros esfUerZ(IS para colocar bo·
nos en los E'Hados Unidos t Londres y Paris.
han rrac3r;:;ado. No nos queda más recurso que
poner tilla contribución ú la próxima zafra.l)
Propone Ú contill.u3Cióll que cada sac~ de
aZlIcar I)ague :1 los IOsurr~c1os. ,una conlrlbu·
cic;n de medio peso, coulnhuclOn que produ-
ciría solo en el primer mes dosciclHOS mil
duros.
Termina su inrorme Calflerón Carlisle di-
ciendo que, iI Ilesar d(> las Ile~alivas de los
Iribull::lles de justicia norleameri~anos, las le-
yes de los Estados Unidos pern~ilen qu~ aquel
Gobierno cumpla sus deb~res InternacIOnales
de la misma manera que esta nación exigió
que los cumpliera Ingl<aerra. Para ello 110 es
nect'sario que el Gobierno intervenga ('11 los
tribunales '1e jusLicia. Basla que les dé buen
ejemplo, persir.;uicudu las infrac('iulles de la
'ley, '1' 1'1 b' , 'No se 1)1( e Illllguna mc< H a al' 11I'<Il'la, SinO
qne se vigilen y se apliquen con rigor los I·e·
cursos qlle permiltl el derecho para Clll~lplir
un debel' inlernncional é impedir que Ciuda-
danos que ('51:111 ruera de la ley realicen <lelOS
cuyas consecuencias son gravísimas.
Nuelltro coleglL 81 tvoticiero de Barcelona publi-
ca este artículo de actualidad, por cierto muy cu-
rioso é instructivo:
IlEl Sr D. Enrique Oliver Rodríguez nos envía
una "carta abierta n dirigida á La P*blicidad, dia-
rio amigo., correligionario suyo, oon motivo de
no haber insertado una epiatola relacJOnada con
1&$ apreciaciones del colega sobre la gestión en
Cuba del general Weyler. El Sr. Oliver y Rodri-
~uez nos perdonará que de su cart.a reprodn~camos
unicamente lo que podemos llamar conclUSIOnes Ó
afirmaciones concretas. Los razonamient.os en qne
las apoya y la explicación de por que busca sitio
en nuestras columnas para exponerlas, darían á la
inserción de su ep'orito una latitud que la imperio-
sa necesidad de atender á los múlt.iples asuntos del
dia nos impiden dedicarle. -
Las cOllclusiones de nuestro distinguido comu-
nicante ~on éstas.
1.' Los republicanos da Barcelona no han es-
tado ni un solo momento conformes con la gestión
militar ni politica del general Weyler en la deso-
lada isla de Cnba.
2.· Por tal disconformidad en su gastión, y
más todavía por sus respectivas declaraciones en
contra de toda concesión de reformas á los cuba-
nos, rei~eradas en su reciente discurso á los des-
interesados manifestantes de la Habana-que La
Publicidad ha insertado tomándolas de los perió-
dicos de la oapital antillana-estiman que ningún
republicallo que do tal se precie, puede censurar
el nlevo de aquel clLudillo.
a.· Sostienen 108 republicanos barceloneaes en
"'poyo del anterior aserto , qUll aparece inllcrita de
luengos dos en la bandera del republicanismo es-
panoL la concesión del régimen autonómico á la
isla.fe Cuba; y no hall olvidado que la Asamblea
de fusión repubJica.u& últimamente celebra.da en
Madrid proclamó la fórmu~a de la autonomia, no
en el seu ti do de elltablecerla después de la vlctorili
definitiva-que eito no puede pretenderlo de bue-
na fé quien tenga espirito liberal y progresivo-
sino como oumplimiento de un deber de la Metró-
poli , y como medio de obtener la pacificación ve,.-
dad de la perla de nuestras Antillas, que nadi.
tiene dereoho 'enungrantar despiadaJamente en
llombre da UD pat.rio~ismo mal acoDsejlodo.
LOS BEPJBLlCHNOS y WEYLEa
•
-
Anda J dile á tu padre
Nuuca le perdonaré
lo que antianoche me hicist.es;
que 1 denRún hombre se da
coo la puerta eu las narices.
Me han dicbc que el botecario
le echa nores a purfia.
¡V luego las halla ("Ita
pa fabricar meleciuas!
Asómale 11a venlaDa
que cantaré en Iu presiencia,
1 verás cómo le digo
una poI'clan de indecencias.
El perrico de tu cas~
cada vez me quiere mas;
anles, al verme, ladraba,
ahura, me muerde y se \·a.
--_."--_..--~
A la tapia del corral
subi UDa noche pa vete,
y con un cuerno que babia
me hice en la camisa un riere.
--
Hace tiempo me disprecias
J no me dices por qué.
Si no tienes modos, cbiquia,
yo te los enseñaré.
dose, en su con8oouencia, observar on lag noches
serenas, desde principios á m&diadol de Noviembre
oonsiderable número de estrellu errantes en la ce;
leste bóveda, fenómeno qne, según el referido as·
trónomo inglés, indica 1&10 temperatnras más bajas
en Dici@mbre y Enero.
Según datos oficiales reeibidos en la Dirección
general de instrucción públiica, asciende lo qlle 8e
debe en Espafia, por atenoiones de primera enlle-
fianzs, á la respetable cantidad de 8.965.519'06 pe-
setas.
Bllrcelona, G1lipúzC08, Vizoaya, Burgos y Palen'
cia son las únicas provinciae que no aleudan nada
por el menoionado concepto.
Una reina bienhechora.
Ha~~ cinco afios la reina de Portugal 8e viene
dedicando con pasión al estudio d. la medicina
habieudo en dist.int.as ocaSIODes pre9tado su asis~
tencia facultat.iva á 11.8 peraouas que la rodean. Y
ahora Su Majestad acaba de tomar la resolución de
poner sus conocimientos profeeionales que son
realmente sólidos, al serviOla tie los pob;es.
Después de un viaje que ha hecho á. través de
~or~ugll:l, duran~ el. cual .ha visitado hospitales,
lnetltucloues saDltanas, astloa de beneficencia et-
cétera, etc, la reina d. acuerdo Gon las .minen~ias
médicas de las facultades portuguesas ha estable.
cido un plan de reform.., cuyo objetd no es otro
que el de reorgani:ur por completo el servicio de
asistencia pública. Para realizarlo S M. ha hecho
un llamamiento ti. todas la. personas caritativas
para que le ayuden en este plan altamente huma-
nitario.
La epidemia del sarampión, que tantas víctimas
ha ca tIllado entre los nilios de esta ciudad, ha dis-





La besé una vez tan solo,
pero aquel unico beilo
e~ la página doblada
del libro de mis recuerdos.
FRANCISCO AGlIAOO AIII'i.\L.
De mis brazos, prenda mia,
to :inlur(¡n Iiene celos.
porque J' se ha convencido
de que apriebn mejor ellos.
L1orasle, y ullas Ugrimas
que sin notarlo
iban desde lus ojos
hacia Ius labios,
al darse de ello cuenla,
sé Que dijeron:
-¡Ay, si estamo! cogidas
cntre dos (uegos!
A consecuencia de lo desapacible del tiempo, este
afio se ha visto poco concurrida en Jaca la visita
que en los días da Todos Santos y Animas hacen
los fieles álas tumbas de sus deudos.
El día 11 de los corrientes dará prinCIpiO en
Huesca la renombrada feria de Sau Andrés, célebre
por la abundancia ue ganado caballar y mular que
á. ella concurre. Mucho oelebraremos que, á. pesar
del estado precario de la comarca, aquel mercado
adquiera la animación qu~ eo aftos anteriores ha
obtenido.
(jn astrónomo del observatorio de Greenwich
anuncia que el próximo invierno eerá muy crudo,
y funda este pronóstico en la ooincidencia de ter-
minar con este afio el ciclo de 10 qne mantiene la
quietud aparente de los cuerposluminollos, pudién-
Hálla;>e entre nosotros el Rdo. P. General de las
Escuelas Pías, qne ha venido con objet.o de visitar
el colegio que dicha orden tiene en esta ciudad.
Sa ha nombrado peatón correo de Jaca á. Lsrrós
Rafael Sánchez, en sustitución de José Aso, que
ha sido trasladado con igual dest.ino ti. Galioia.
D Antonio Galé, profesor de instrucción prima-
ria ha sido agraciado con el dest.ino do aspirante á
oficial en el gobierno civil de esta provincia.
Con motivo de las reuniones semestrales de la
Diputación proviucial! hillaose en Huesca nues-
tros qlleridos amigo:! y oorreligionarios D. Manuel
~olano Marco y D. Manuel Gllvín López, tocaudo
en turno al primero el formar parte de la comisión
provincial, como diputado por elte distrito.
Han fallecido en iluesca D.- Teresa Marco, viu·
da de GuaUart, y D.- Lncía Laforcadll, viuda de
SamiLier, emparentadas ambas con distinguidas fa-
milias de esta ciudad, á. las qnesignificamos la par-
ticipación que en !lU duelo llevamos.
Terminado el snmario de la causa que se instruía
con motivo del horroroso asesinato en el puente de
Torrijos, ha sido remitido á la Andiencia provin-
cial.
Trasourrido f'l ano del noviciado, y deseosas de
consagrar por entero su alma á Dios en el ret.iro
del claustro, al jueves profesaron en el monasterio
de Benedictinas las novicias D.- Carmen Arias y
D,a Oatalina lIairal, de esta oiudad, y D.a Engra.
cia Villanueva, de Elcoaz (Navarra), oficiando en
tan solemne como tierna ceremonia el M. l. s~nor
Provisor Eclesiástico Dr. D. Marco~ Antoui, quien
con lal! galas del lenguaje que le son propias, diri-
gió conmovedora exhortaCión álas nuevas profesas.
A t.odas ellas, como á. sus familias, damos nues-
tra más sincera enhorabuena.
Asegúrase que el Sr. Sagasta tiene decidido pro-
pósito en no reunir las act.uales Corte::,.
Asimismo se dice que el acto de disolución ten-
drá efecto en los primeroll días de Diciembre pró-
ximo y que se convocará. á. elecciones generales
para el primer domingo do Febrero.
En est!l caso He rennirán las nuevas Cortes ti.
prinoipios del mes de Marzo.
Según acuerdo oficial del directorio, los repu-
blicanos, fl:r.ceptuar.do naturalmente los que ~iguen
la polit.ica del Sr. Pí y Margall, tomarán parte en
las primeras elecciones generales.
De conformidad con los acuerdos del dincterio,
sou muchos los candidatos á. la Uiputación á Cor-
tes que están preparando 1011 correspondientes dis·
tritos,
Ha desaparecido por completo la dolencia qne
durante tres días, ha privado de poder asistir al
despacho de su ministt'rio, á. nuestro queridísimo
amigo el Sr. Conde de Xiquena.
Por Real orden ha sido nombra Inspector de es-
cuelas de la provlDcla de Huesca, D Enrique Maz-
zo Castro, en sustitución de D. Miguel Moreno,
trasladado á. Almeria.
Con la solemnidad y pompa de alios anteriore!l,
viene celebrándose desdO! el martes eu la i(lesia
del Carmen la novena de Animas, siendo tau nu·
merosa la ooncurrencia, que algunas tardes pare·
cen insuficientes las espaciosas naves del templo,
ti. contener el gran número de fieles que á. ellas
asisten.
En Madrid ha fallecido el ilustre ex ministro li-
beral D. JOllé Albareda, personalidad muy conoci-
da y simpática en .á.ragón, por ser quien, hallán-
dose al frente de la. cartera de Fomento, promulgó
la ley del ferrocsrril de eanfranc, por cuya obra
sintió vivísimo interés, que no cesó hasta ver rea-
lizada 111. construcción del tan ansiado camino de
hierro en Aragón.
Descanse en paz el ilustre finado, cuyo nombre
vivirá siempre en esta tierra uniJo al del ferroca-
rril de Cantranc.
En vista de la prolongada ausencia de la Maes-
tra interina de esta ciudad, D.- Delfina Cll.utller,
la Junta provincial de instrucción pública, declaró
vacante dicha e~cue¡a, nombrándose para desem·
peilarla coa carácter accidental á D.- Tomasa Es-
túa, que ya loe po..etlionó, el día 4, de la misma
Considerada muy justa la petición de algunos
cazadores que á. pesar de poseer su licencia, se ven
imposibilitados de cazar en Jos montes de Jaca,
rogamos al Sr. Alcalde levante esta prohibición,
ya que dado lo avanzado de la época, es lógico pre·
sumir no será posible el arriendo de la caza en los
montes de esta ciudad.
Procedentes del ejército de Ultramar, han re-
gresado á. la Península á. oontinuar sus servicios
en el Regimiento de Gerona, los siguientes solda-
dos de este partido: Pedro Ciprián Sanz, de Acin;
José Salanillo Briso, de Escarrilla; Federico Se-
rrano Acosta, de Berdúl.l; y Claudio AsÍD Vinavia,
de Majones.
Nuestro particular amigo D. Javier Lacasa, ha
sido nombrado represent&.nt.e en esta región, de la
Sociedad de seguros liLa Unión" y el tl Fénix Es-
paftol' "
Se ban restableoido los servicios de correos de
Santa Cruz á Atarés, La Peila á Salinas y Calde-
aranas á. Gésera, suprimidos duranto el periodo
que estuvieron en el poder los cQnservadores.
Hemos visto una imitaci6n á. oapotes ']lle, tan
sumamente deteriorados 118 hallan, que hacen im-
posible su uso por los ~'erenos de esta ciudad Lla-
mamos la atención de nuestro municipio acarea de
ello, pues en la época en que noshaUamos, '38 muy
natural el que á los guardas nocturnos se les faci-
liten capotes buenos, capaces de resistir la incle-
mencia del tiempo, en este país muy frío duranLe
las noches.
oienes vi.itó á Hecho nuestro diputado, ha ido á
presenciar 1" ina\1guraoióo de 108 estudios á fin de
demostrar que aquello que se ofreció entonces y
qne 101 cántlirlo8 creyeron un imposible y un re-
corso del Sr. Xiquena para hacer su elecoión, es
boy Dna reaJidad, hija no ya sólo del justo agrade-
cimiento, sino de la necesidad sentida en los valles
de Hecho muchísimo tiempo bace, pero DO mitiga-
da hasta tant:.o que el celo é intlrés de nuestro di-
putado la ha llevado li. la práctica con pref<:lrente
atención y con suma urgenoia.
NUI~8tro muy querido amigo y compañero el jo.
ven abogado O. Matia, Solano y Marco l ha sido
nombrado oficial primero del gobierno civil de
Huesca.
Felioitamos J.e veras á. nuestro amigo por la hou-
rosa distlnoión de que ha sido objeto al conferírsele
oargo de tauta confianza cual significaoión, sintien-
do que su desempe.fio nos privOl de te.er á. nuestro
lado á un compañero á quien queremu!!l mucho.
El tesorero de Hacienda en Cuenca nuestro buen
amigo D. Mariano Barbero, que anteriormente des-
empafió igual cargo en la delegación de Huesca,
ha sido nembrado secretario del Gobierno civil de
esta provincia.
Su conocida competencia en amntos de adminIS-
tración, e:'! sobrada garantía para poder asegurar
que el nombramient.o del Sr. Barbero ba sido muy
justo y beneficioso para lo~ intereses de la proviu-
cia de HUe:!ca.
En virtnd dcl recureo de alzada interpuesto por
nuestro amigo D Rafael Baliarín, por Real orden
ae ha dejado sin efecto lo hecho por el e:r.goberna-
dor D. Rafael Cietué, al nombrar á. D. Gaspar Vi-
lIacampa parllo ofiCIal de la Comisión. de Pó~ito~l
dejando cesante al mismo y nombrado para sustl-
tuirltl á dicho D. .Rafael Bailarín, que era qUlen
iba en primer término en la terna.-
,
SJntos y cultos de la. semmJ.
SECCION RELIGIOSA
Imprenta de Rulino Atlad.
•
i OO.¡'lGo.-Ntra Sra. del Remetliu. S:mt H Engelbcr~
lo, H~reuI3n), Yilhbrordo, l\urlJ, Florencia y .\mmdino, y
Santai r..arina }. Tesalónica.
Gontir.u.aenla iglesia del Gar,nI'n la Dovenl d! .\ni·nu.
8 LU'lfS. -'tra. Sra. de h Fuente Herrnoi:\. :5Jrltos
Claurlio, Se,-cro, .~cvcriallo, Mauro, Sinforiano y Viclorino,
y Santa \umancia.
9 MAIITE5.-L3 Imagen del Santo Cristo. Nlra Sra. de
la Salud. S3nto~ Alejandro, .\tICO, Oarnclrio, Nemesío, Ores-
tes, Benigno y Ursino
10 llti:IIGau:s.-Ntl·a. Sr~. de Monte r.elso. Santos An-
llrés Avclino, OCffielflO, HCipiclO y Trifrín, y :San las Ninfa,
Florenci;¡ y tllimpia.
'11 JUf.vr.s.-Ntr;t. Sra. de la Providencia. Santos Mar-
lin, Mena, Turibio. Renifae¡'¡, GlemenLino y OllLH'io, y San·
la ErnesllOa.
I~ VIE"NEs.-~tra. Sra. del Clau~lro Sautos Marlin 1,
JosafaL, Aurelio, Libinn l'lu\'io, CrisLino y Diego de Alcalá.
Desde ho)' se reu lodos los días el Sanlo ¡{(¡sario en la
iglesia del C3rmen á I,H cinco y media de la tarde.
13 SÁB",OO. -Nlra. Sra. del Coral. S:JnlO~ Estanislao de
Koslka Homobono, ."ntonino, Arcadio, ralJlilO, Nicolás 1,
papa, '! Eugenio 111, artubisOO.
Procedimiento sencillísimo
para dibujar toda clase de ropa que se tenga




COM~RCIO ~~: CAN~WO tACORT
OBISPO, Nml. 15.
JACA.-43, Mayor, 43.-JACA
Desde el día 1.0 de Septiembre quedó abierta al
público la sastrería de MARIANO BARRIO LAVINA
en la que COD la puntualidad, esmero y economi~
~credi~ados .en los .Iargos afios que se ha dedicado
a la mIsma Industria, se seguirá atendiendo á cuan-
tos la honren con 8US trabajos.
S~ adm.it-en ~~~e la fecha encargos y avisos para
medidas a domlclho, en la calle Mayor número 43
haciéndose toda clase de reformas y c~mpostnras'
•
SASTRERIA DE MARIAND BARRIO LAVIÑA
JACA.-43, MAYOR, 43.-JACA.
En la mt,Sma se necesita un aprendl:.
DE VENTA EN LA
Nueva colección de paraguas fin de siglo en 6e.
da l lana y algodón con puños novedad para senara
y aaballero: l?recios baratísimos. Corbatas, cuellos
y.pUDOS de hilo. Guantes de abrigo, mitones!l me-
duu en todos tamaños.
FRENTE ÁLOS PORCHES
VENTA DE FINCAS
Se venden en Jaca las casas siguientes: Una en
la calle del Barco, número 8 olra en la C&lle delas
Cambras, número 5, y dos ~á! en la calle del 18 de
Junio.
En el pueblo deAcín se ...·ende un patrimonio como
puesto. de 36 fil.lcas con casa y dos fagioaderos, que
se dara en precIO muy arreglado.
Informarán en la administración de este peri6dico










8. Vicenta Calvo Borro, 8 meses. AnlOnio Z;¡borras Jimé·
oez, 5'l año~. Dolort'S llarsal Ainsa, ~ años. Oía 9. Ignacio
Sara~a Ratlal, 40 años. Rafael Izuel llario, ~ año~. Escoas-
lita CasWo liaDas, laño. Matias Beles Pérez, 3 años. Maria
Gairin '\50, 3 años OL~ 10 Dolores rajal Aisa, 6 años. Dia
ti. segundo Foreada López, j8 años. José Gondlcl..r:aj¡l,
t ario. ~nrique[a Rodriguez Ipiéns, 5 años. Oia l~. 'Juana
Piedrafila Divo, 3 años Andrés Campo Long1~, J años. Dia
13 Mercedes Saldaña ')arai, Ji meses. Uia 14 Carmen
t:r..cia Lalana, 18 meses. Rabi! Pradera::. Nanrro, ~ años.
Leonor López Viu. 5 años. carmen P~rez (jirón. (.lÍa I!J.
Mariano Lópcz Sal\'ó, ~ años. Juan Garcia Betran, ~~ alios.
DIego F'ern¡\ndc1. Besga, ~ aoos. Oia ti. José Puérlolas La·
l,¡golla, laño. Hermenegllda Bct~~ (:ampo, i meses. Flo·
rl'ntino Laca~la Labarla, I auo. Nicola~a Cash3S Lafonl~na,
~ allCls. Dia 19. Generos~ Tomas G3liil, t aJio. Snnlos t.:ra·
eia Lalana, 3 arios. Oi~ ~1. Olas Tomas G:lñil, 4 años. Lo·
rcn7.o Juan Navarro, I ~ño. nia !!3 Fclix VI~ÚS Igu~c(Jl, 3
años. E~leb3n Pardo MJI'linrz, 13 meses. Dia ~4, Valeria·
no Z~borras, 2,lIios Serafín lIies Laviña, 1 ailCl. Oia 25.
Emilia Lacasta Labar la, 2: años Oia 26 Maria Lardiés
Orós, 3 año!. 01<1 ~8. RuClno llenediclO ~seartin, 1 año. Día
29. Baldomero Garees Garisa, :l'6 años. Oia 30. Sabina Iles·
cós J3nO\aS, 3 alios
Matrimonios.
Dia ~O Joaquin Ara Bailo y Apolonia Jarne Cabero. Dia
~3 Fernando Yepes Bergua }' Francisca Corbal¡\n Pastor.
Oia ~5. 8ien"enido Behr~n 8escós Ó Isidora Ilernis MaYA-







Lecciones de geometríll, dibujo natural, lineal y
de adorno.
Horas de clase de 8 á lO de la noche.
Clase especial para señoritas.
Se hacen ampliaciones y reproducciones al lápiz





DE GRAN FANTASIA y A LA VEZ ÚTILES
A TODO EL QUE COMPRE
los acreditados CHOCDLATES elaborados á brazo
lÍ@ e;st~ QUI!.
DOROErolB DE DIBUJO
SE ARRIE~OA una habitación en sC17un.
do piso, calle :'lla,or, 4L-lnfol'maran e~ el
principal de la mislJ1R.
:'íODRIZ.\ lIay una, inl·.n
rormaran eu esta imprenta.
Bocma.
,.
















fin de siglo y ordinarios para campo
SI'CII/l ¡¡mtos.
Dia 2. Angela rampo PUI'~O, de E\"arislo y ::alv3dora'
Oía 10 Emilio L~fll('llte y L.dlOrda. de Emilio )' S('b~sLia­
na. Día 18 Juan Caj¡,trtlo E~c3rlin, de Jorge y Maria An-
tonia Manuf'1 Vi';~;hillas R::\IOl, de Bias ~'Jn,.L1 Oía 20
Irene ,\Ianjón Stínchez, de Pahl0 y Carolina Día 21 Máxi·
mo Belzuz Jlméllc)';, dI" Francisco y QrosiJ Dia ~H Mllrh
Laste Lloro, de SehasLitíl1 ) Maria. Día 26. Maria del Pilar
Lacorl y Lasicfl'a, de r.andido y l)plores. Dí,l 21:S lIonor.:lto
Galindo y Torralba. de V¡eruLe y Flof<l OiJ JI Dolores
Pérez Ga'rcia, de Yietnla y;\l"rí:..
De{lmciollts.
Dia 1. CalixLa Martín Gonzalbo, 5 meses. Fr1ncisca Es-
cuer Arauja, 2 años. Ola ~ .\ndrés "'a\'asa Conde, j años.
Oia 3 Dolores Oli\'er Corona~. :~ 3Iio~. Consuelo Mainer
~¡\nchez, 10 año~ Uia \. I~lara Bi.lUé l3ie~as, t'~ mesas
~ara Ma~al Ain:i3, \ años. bidro Catalinete \,iZl".3rra, 3
ailOs. Llia 6 TonJasa Gartin Anaya, 3 añ'ls. lJia j. Pilar Pa-
lacio Rapúo, 1 año Feroanda A\'enlio Vidal, 3 año.~. Dia
DUllAXTR EL MES DE OCTUBII:E UL.TJJ.lO
Se bailan dr venla en est:l ciudad en los t~sl:Jblecimientos dro O. ~Ianuel Casajús, tlon
Manuel Betés, O. Jl1~ln Oomínguez, O. Mariano Echelo, Sres. Ara y Estallo, D. C~ndido
tacorl y O. JU:lIl GarCí:L
SECCiÓN DE ANUNCIOS
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHEGARAY, 6, JACA.
GUANTES
cabritilla y de punto para señora,
caballero y niño, en todos colores,
tamaño y precio.
- -
Desde San Miguel se ::mipnda una babitari6n
propia para labrador ru la ralle Aurba de .santo 1)()..
mingo, número 9. En la mioma informarán.
